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Секция I. Образовательные инновации в области физической культуры
содержательного, операционно-деятельностного и оценочно-результативного 
компонентов).
На основании духовно-душевно-телесного единства личности в 
структуре речевой педагогической интонации и, соответственно, коннотации 
выделяются следующие компоненты: эмоциональный, рациональный,
стилевой, образно-ассоциативный и объединяющий их целостно-образный 
компонент, или речевой педагогический образ, что позволяет выстроить 
технологическую модель речевого педагогического действия.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧИНОВНИКОВ РФС НА 2006-2012 г.
Достаточно сложно определить свое отношение к столь объемным, 
почти фундаментальным документам. В самом факте существования 
стратегии развития вида спорта есть огромный позитив. Это говорит о 
серьезности намерений, системности подхода, желании действительно 
решать проблемы. Однако сам по себе документ получился достаточно 
пустым, нерабочим. РФС подтвердил свой имидж группы людей с 
завышенной самооценкой. Этот документ никому не мешает жить. Он, 
скорее напротив, подводит базу под существование аппарата чиновников от 
футбола, которые постарались с включением своей деятельности в документ. 
Иными словами, документ под названием «Стратегия...» оказался
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выражением интересов существующих группировок внутри футбола, 
закрепляющий приоритетность их деятельности. Мы имеем дело с 
политическим документом, где закреплено право на существование 
большого числа заинтересованных сторон, но при этом у них нет никаких 
конкретных обязательств, целей. Странно само по себе такое сочетание -  
стратегия развития футбола на 2006-2012 годы. Если стратегия, то это, скорее 
всего, вневременное понятие. Если же выставлены даты, то тогда документ 
должен быть более конкретным. Чего именно мы должны добиться к 2012 
году? Как мы узнаем, что стратегия реализована? В принципе в документе, 
как ни странно, есть несколько цифр. Оказывается, мы должны добиться 
посещаемости для премьер-лиги в 15 тысяч человек, а к 2012 году повысить 
ее до 20 тысяч. Это интересный вопрос -  как будем повышать? Дело в том, 
что зрители не обязаны реализовывать стратегию развития. Они просто 
зрители. Удивительно, но нет никаких конкретных задач для судейского 
корпуса. Они не берут на себя абсолютно ничего. А вот зрителям 
приписывается вполне осязаемая задача, что достаточно забавно.
Ключевым моментом стратегии развития футбола стал второй пункт:
2. Определение основных направлений развития футбола в 
Российской федерации
На современном этапе видятся следующие основные направления 
развития футбола в Российской Федерации:
1. Совершенствование системы управления футболом в Российской 
Федерации.
2. Подъем массовости занятий футболом в Российской Федерации.
3. Укрепление материально-технической базы футбола в субъектах 
Российской Федерации.
4. Поддержка региональных федераций и межрегиональных 
объединений футбола, общероссийских футбольных ассоциаций и 
организаций.
5. Упорядочение системы соревнований, формирование единого 
календарного плана соревнований по футболу, проводимых в Российской 
Федерации.
6. Совершенствование процесса комплектования и подготовки 
сборных команд России по футболу
7. Систематизация подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере футбола, содействие росту социального статуса 
тренерских кадров.
8. Повышение качества и эффективности информационного 
обеспечения, взаимодействие с электронными и печатными органами 
средствами массовой информации.
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9. Совершенствование научно-методического и медико­
биологического обеспечения российского футбола.
10. Совершенствование системы обязательного и добровольного
страхования в сфере футбола, социальная защита действующих членов 
сборных команд, тренеров и судей, ветеранов российского футбола.
11. Поднятие социального статуса футбола, реализация социальных 
программ, забота о ветеранах отечественного футбола.
12. Совершенствование системы судейства и инспектирования
соревнований.
13. Активизация международной деятельности.
Чего я не понял? Зачем вообще в стратегии эти пункты?
8. Повышение качества и эффективности информационного
обеспечения, взаимодействие с электронными и печатными органами 
средствами массовой информации.
10. Совершенствование системы обязательного и добровольного
страхования в сфере футбола, социальная защита действующих членов 
сборных команд, тренеров и судей, ветеранов российского футбола.
13. Активизация международной деятельности.
Когда читаешь этот документ, то много не понимаешь. Есть пункт 5 о 
совершенствовании системы проведения соревнований по футболу. И есть 
пункт 12 о совершенствовании судейства матчей. Это две самостоятельные, 
судя по документу, задачи. По-моему, это одна задача. Совершенствование 
системы проведения соревнований включает в себя повышение 
квалификации судей. Есть пункт 1:
1. Совершенствование системы управления футболом в Российской 
Федерации.
А еще есть пункт 4:
4. Поддержка региональных федераций и межрегиональных 
объединений футбола, общероссийских футбольных ассоциаций и 
организаций.
Интересно, как можно совершенствовать систему управления без 
опоры на региональные федерации?
Интересен пункт 5.
5. Упорядочение системы соревнований, формирование единого 
календарного плана соревнований по футболу, проводимых в Российской 
Федерации.
В стратегию внесено то, что уже делается фактически не менее 50 лет. 
Ну и так далее. Но это все мелочи. Ничего не напоминает этот документ? Во 
времена СССР мы тоже брали на себя обязательства «всесторонне
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повышать», «всемерно укреплять», «всячески содействовать». Хотя в тексте 
есть вполне серьезная цель. Заявлена задача попадания в десятку сильнейших 
команд мира. Видимо определять это место будут по рейтингу ФИФА-Кока- 
Кола. То есть мы должны перейти с 35-42 места на 8-10. Да, это конкретная 
цель. Однако, как говорится, хотеть не вредно. Почему вот только именно 10- 
е место? Можно сразу в тройку призеров нацелится. Зачем откладывать 
задачу на потом? Что еще мне непонятно, так это планы чиновников, 
находящихся на выборных должностях, которые выходят за пределы сроков 
их полномочий. Через четыре года, насколько я понимаю, подойдет срок 
перевыборов В.Л. Мутко. Предположим, хотя в это трудно поверить, он не 
переизберется. Тогда кто будет реализовывать его программу дальше?
Главное в этом документе то, что он никому не мешает жить, не ставит 
никаких конкретных задач и поэтому их невозможно не выполнить. Мечта 
российского чиновника -  пользоваться дивидендами власти, ресурсами, 
привилегиями и ни за что не отвечать нашла свое отражение и в этом 
документе.
Теперь давайте порассуждаем над тем, каким должен быть документ на 
самом деле. Если вести речь о программе развития футбола в России, то она 
должна быть нанизана на конкретную цель. Подходит ли в качестве такой 
цели 10 место в рейтинге ФИФА-Кока-Колы? В принципе, да! А какие есть 
нас варианты? Можно взять десятку сильнейших клубов России и поставить 
задачу повышения среднего занимаемого ими места среди других клубов 
мира. Тогда в положение обиженных попадут команды, занимающие места, 
начиная с 11. С другой стороны, прогресс этой самой первой десятки может 
быть обеспечен простыми вливаниями. За прошедшие два года объем 
привлеченных средств большинством клубов суперлиги удвоился. Таким 
образом, эта задача стала производной от успешного развития нашей 
экономики. Да, место, занимаемое нашей национальной сборной, должно 
быть реальной целью и если она не достигнута, то за это должен отвечать 
президент РФС. Хотя анекдот ситуации состоит в том, что для 
систематического попадания сборной России в финалы мировых и 
европейских первенств нужно сделать не очень много. И сделать это может 
президент РФС. Прошедший чемпионат мира постепенно превращался в 
чемпионат Европы. За выход в финальную стадию африканские команды 
конкурировали между собой, различные острова в Тихом океане — между 
собой. Если бы формула соревнований позволяла также распределять 
команды по группам, как в финальной стадии и уйти от территориального 
принципа, то такие сборные как Японии мы никогда бы не увидели в финале. 
Нужно просто изменить территориальную формулу отборочных 
соревнований на рейтинговую. Тогда даже со своим 38 местом в рейтинге мы
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будем систематически отбираться в число 32 сильнейших чемпионатов мира. 
Не говоря уж о чемпионатах Европы.
Теперь нам необходимо выделить не более семи приоритетов, 
имеющих конкретное числовое выражение, выполнение которых обеспечит 
выполнение главной задачи. Итак, без чего нам не выполнить никогда задачу 
повышения занимаемого сборной места? По большому счету, это 
аналитическая задача, которая может быть решена на основе пропорций, 
сложившихся в мировом футболе. Отсутствие такой проработки заменяется 
мнением экспертов. Например, уважаемый Б.Г. Чирва, чья работа со 
«Спартаком» (Нальчик) дала столь ощутимые результаты, считает, что среди 
приоритетов должны быть наличие звезд, представительство игроков России 
в сильнейших европейских первенствах, особая техника, новаторское 
тактическое решение тренера, подготовка достойных резервов. Можно много 
и долго дебатировать вопрос.
1. Массовые соревнования. В документе сказано: «увеличение 
количества занимающихся всеми разновидностями футбола с 1% от общего 
количества населения в стране в 2005 году до 5% к 2012 году». Цифра 5% не 
имеет никакого смысла. Как известно, когда один из родителей сам играл в 
футбол на приличном уровне, его ребенок в 50% случаев тоже будет 
талантливым футболистом. Эта цифра возрастает до 70%, когда оба родителя 
играли в футбол. Это к вопросу о важности женского футбола. Таким 
образом, массовые соревнования формируют футбольный генофонд нации и 
увеличивают шансы на появление новых футбольных звезд в следующем 
поколении. Массовые соревнования -  это забота даже не о завтра, а о 
послезавтра нашего футбола. Однако на личное время человека претендуют, 
помимо футбола, еще 150 видов спорта, по которым в России проводятся 
официальные соревнования. В науке постепенно складывается мнение, что в 
любом возрасте человек должен заниматься физической культурой и спортом 
3 часа в неделю. Поэтому критерием массовости соревнований является 
отнюдь не процент занимающихся футболом, а среднее время игры в футбол 
в неделю среднестатистическим россиянином. Это более информативный 
критерий. Ведь если я один раз в год сыграл в футбол, то я уже повысил 
пресловутый процент. Футбол не конкурентно способен с точки зрения 
здоровья. Из 90 минут игры 30 минут игрок просто стоит на поле. Занятия 
футболом не способствуют развитию силовых возможностей и т.д. Намного 
полезнее для здоровья плавание, лыжи, другие циклические виды спорта. 
Поэтому шанс футбола состоит в масштабности проводимых турниров, их 
общественным резонансом, более высокой эмоциональной значимости даже 
скромных турнирных достижений. Помощь региональной федерации должна
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быть пропорциональна приросту среднего за неделю времени занятий 
футболом или процента занимающихся футболом. Массовый футбол, в 
частности, предполагает заявленную задачу укрепления материально- 
технической базы.
2. Для сборной необходимы игроки-звезды. Следовательно, наши 
молодежные национальные сборные должны попадать на все финальные 
турниры для своих возрастов и не опускаться в них ниже десятого места. 
Однако, такой подход представляется поверхностным. Подавляющее 
большинство физических качеств на 80% определяются наследственностью и 
только на 20% зависят от тренерской работы. Поэтому задача выигрывать все 
молодежные турниры находится в прямой зависимости от того, какую часть 
генофонда нации удается перетряхнуть, для того чтобы найти будущих звезд. 
Есть большая разница -  отобрать 10 мальчиков из 100 или из 10000. 
Собственно, успехи спортсменов Китая основаны именно на использовании 
масштабного человеческого ресурса. В каждую школу на территории РФ 
должен прийти тренер-селекционер по футболу и просмотреть всех 
учащихся 1-3 классов. Самых перспективных ребят он должен отвести за 
ручку в местный центр подготовки футболистов. Будет ли это 
муниципальный ДЮСШ или от какого-либо ФК -  неважно. Должен быть 
список школ и фамилии тех, кто идет в них просматривать молодежь.
3. Необходимо создать программное обеспечение, которое будет 
запрашивать текущие данные на молодых игроков и давать 
рекомендуемый план предстоящей тренировки. Тренеры имеют разный 
уровень квалификации. Они не могут детально отслеживать каждого. На 
тренеров выливается большой поток очень разных мнений в научной 
литературе. В итоге эффективность их труда крайне низка. Необходимо, 
чтобы средствами программного обеспечения нагрузка перераспределялась в 
пользу наиболее быстро прогрессирующих качеств каждого игрока. При 
этом, «мнение» программы должно выражать мнение ведущих специалистов 
футбола. Право решать, последнее слово, безусловно должно оставаться за 
тренером, но он должен иметь представление о том, что ему лучше всего 
делать в данной ситуации в вопросах ведения тренировочного процесса с 
точки зрения ведущих специалистов футбольной науки.
4. Повышение плотности результатов. Рекомендуется средний 
интервал между соседями в турнирной таблице 1-2 очка. Ставить перед 
собой цель повысить посещаемость матчей до 15 тысяч просто как самоцель 
глупо. Зритель сам пойдет на стадион в том случае, если у его команды будут 
реальные шансы на выигрыш. Если реальная плотность расположения 
команд действительно будет 1-2 очка, то даже выигрыш в последнем туре 
может продвинуть команду на два места вверх. Если зритель и в этом случае
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не пойдет на стадион, то работать над посещаемостью дальше смысла просто 
нет. Повышение плотности результатов можно добиваться разными 
действиями. В HXJI в первую очередь укрепляют самые слабые команды. 
Именно они имеют преимущество в выборе самого сильного молодого 
игрока. Необходимо изменить порядок обмена командами между лигами. 
Если, скажем, все команды первой лиги, вышедшие в высшую, на 
следующий сезон смогли в ней остаться, то квота обмена по его окончании 
должна увеличиться еще на одну. Если одна команда вернулась обратно, то 
число обмена осталось неизменно. Если из высшей лиги выбыло 2 и более 
команд из числа новичков, то число обмена сокращается на единицу, 
однако, оно не может быть менее одного. Такое нововведение позволит 
растопить «жировую» прослойку из команд типа «Ростов», «Торпедо» и т.п., 
которые много десятилетий ни на что не претендуют кроме как остаться в 
суперлиге. Игрок прогрессирует наиболее быстрыми темпами тогда, когда 
шансы на выигрыш предстоящего матча 50:50. Идеально, если бы каждый 
следующий год был новый чемпион. Узурпация первого места, например, 
«Спартаком», который не выиграл за всю свою историю ни одного 
европейского кубка, только вредит футболу. Необходимо начать снимать 
очки за договорные матчи, даже если нет юридически оформленных 
подтверждений. Переход на европейскую (недельную) ритмичность 
календаря соревнований, что также работает на плотность результатов.
5. Информационная прозрачность футбола. Наши чиновники 
управляют футболом в темную. Если они опираются на цифры, то это цифры 
типа рейтинга ФИФА-Кока-Колы. Это очень забавный критерий. Не буду 
вдаваться в подробности. Скажу только об одной. На прошедшем недавно 
чемпионате Европы команды, которые находились в рейтинге ниже имели 
преимущество перед вышестоящими командами. Также было и на 
чемпионате мира в Германии. Например, сборная Украины обыгрывает 
вышестоящую сборную С. Аравии 4:0. Рейтинг от дилетантов из Кока-Колы 
давно стал предметом насмешек. Необходимо создать единый рейтинг-лист, 
куда попадут все профессиональные футболисты, что позволит создать 
мониторинг всего нашего футбола. При этом, данные молодых игроков 
должны быть проэкстраполированы на возраст наивысших достижений в 
футболе -  25 лет. Тогда руководство футболом будет точно знать тех, кто 
потенциально способен помочь сборной и будет «вести» этих ребят до самой 
сборной. Если Вы считаете, что это нереально, то не забывайте добавлять -  
для Вас. Для Вас это нереально. Но есть люди, для которых это вполне 
реально.
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6. Создание вторичных шкал рейтинга для всех категорий 
управленцев футбола. Президент РФС не должен выставлять своей 
кандидатуры на новый срок, если занимаемое национальной сборной место 
за 5 лет его работы не повысилось хотя бы на 2-3 позиции. Рейтинг тренера 
упрощенно считается из баланса занимаемого клубом места в финансовой и 
спортивной турнирных таблицах. Если Вы по финансам Ваш клуб 10, а место 
занимает 5-е, то Ваш рейтинг как тренера будет пропорционален +5. Рейтинг 
судьи зависит от суммы накопленных за большой период отклонений 
рейтинга команды за сезон и ее рейтинга на данную встречу, которую судит 
данный арбитр. Если судья, неважно как, искажает реальное соотношение 
сил, то он просто уйдет по рейтингу в нижестоящую лигу. Контроль одних 
судей другими судьями, инспекторами только развивает коррупцию. А 
дважды два всегда будет четыре и не станет пятью ни за один миллион 
долларов, ни за два. Также можно определять лучших тренеров по 
физподготовке, лучших по игре на втором этаже спортсменов, тренеров- 
селекционеров, детских тренеров и так далее. Необходимо вести индекс 
цитируемости всех авторов, пишущих научные статьи по футболу. Во всех 
случаях формируется шкала рейтинга, которая отражает соотношение сил в 
данном «амплуа» и превращает его в самостоятельный вид спорта. 
Финансовая поддержка РФС должна быть пропорциональной занимаемому 
месту в этом «соревновании».
7. Финансовая поддержка команд нижестоящих лиг и ДЮСШ. 
Экономика России постепенно становится на ноги. Растет круг 
потенциальных спонсоров, однако всех их интересуют команды суперлиги. 
Поскольку вливаний в этот, названный мною «вторичным» футбол нет, то и 
подготовить игрока сборной или премьер-лиги он не может. Необходимо 
перераспределять средства в пользу «вторичного» футбола до тех пор, пока 
подготовленные им игроки не начнут вытеснять из премьер-лиги 
иностранцев. Для этого можно действовать множеством путей. Прежде всего, 
ограничить их число до 4-5 игроков. По законам рыночной экономики это 
приведет к росту цен на российских футболистов и перераспределению 
средств в пользу «вторичного» футбола. Когда наконец ДЮСШ получат за 
игрока не 20 тысяч рублей, а 500 тысяч и реально закрывать необходимую 
смету расходов на год, то они смогут реально работать. А пока мы 
наблюдаем картину, когда на каприз псевдозвезды деньги есть, а на лечение 
травмированного парня из дубля уже нет.
Я думаю, что указанные меры могут перевести наш футбол в ранг 
постоянных участников финальных стадий мировых и европейских 
чемпионатов.
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